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C A O B O X P I B O B 1 1 - H naMHTHHKax YNOTPEÓAXETCX 9 pa3, 
o6o3Haxax ' X Í H B O T ' ^ ' Ó P I O X O ' , 'opraHbixeAOBexecKoroTeAa', HnpexcAe 
Bcero - 'xceHCKyio yTpoóy': fíncn» cpAue Mote iaKO BOCKb | Taie no cp-ib 
xptaa Motero EFIc 5a20, Huipesa npxa noKa3aB-buiacia 6xcnta M « 15 
o62, HUIP^Ba ero noTeic[oyTb Bo]Abi XCHBM: JIB 1 o64, Bb xpeB-fc PE 
4B17, 4B18, nptxce | Aaxce ne 3AXATBCA BB xpeB-fc PE 5rl0, 9a4-5, 
AOI'IAEXCE xp-feBa | HMa xoTbaxx HcnacTH | Ha 3eMAio. >KK 2B8. 
C A O B O X T p o f í a y n o T p e Ó A x e T c x B c e r o A » a p a 3 a , o 6 o 3 H a x a x 
' B H y T p e H H w e o p r a H b i ' , ' x c e A y A O K ' H, KOHCXHO, H ' x í e H C K y i o ( M a T e p H H -
C K y i o ) y T p o ó y ' , H a n p H M e p : i OYÓOACA || ¿ T p o ó a M O A : c H p t x b | A Í u i a 
M O i e i A cbB-fecTb Elle 17B1, O T b o y r p o 6 b i M x p e M O i e A Ex. M O H ICCH T b i . 
Ene 5a 10 ( n c 21,11). B d o A b u i H H C T B e C A y x a e B B UIHPOKOM c M b i c n e o 6 a 
CAOBa MOJKHO TOAKOBaTb KaK ' B M e C T H A H U j e ' . 3 A e C b B H a m e M K O p O T K O M 
a H a A H 3 e Mbi H a M e p e H b i o c T a H O B H T b c x H a T e x p e A K H x c A y x a x x , x o r A a 
3 T H CAOBa y n o T p e f i A x i o T c x B n e p e H O C H O M 3 H a x e H H H HAH 6 e 3 COMHCHHH 
o 6 o 3 H a x a i o T o n p e A e A e H H b i e x a c T H x e A O B e x e c K o r o T e A a x a x " B H y T p e H -
HOCTH". H M H o x e H b n 0 A P 0 6 H 0 3 a H H M a e T c x « T H X , K o r A a H 3 A a r a e T 
C A e A y i o u i e e M H e H H e : (OHH) yxce B c T a p m w x T e K C T a x y n o T p e Ó A x i o T c x 
A p y r B 0 3 A e A p y r a , OAHaKO B HHX 0 n p e A e A e H H 0 n p e o ó a a A a e T xp-feBO, 
K O T o p o e B Map B e T p e x a e T e x 12 p a 3 , a x r p o ó a - TOAMCO 2 p a 3 a (JlyK.I, 
42, 44). 3 T O n p e o Ó A a A a H H e n e p B o r o CAOBa n o A T B e p x c A a i o T H H a u i H 
A a H H b i e . B A A A B H E Ñ M E M i j H T a T a NPOAOAJKAETCX T a x : " n o A a r a i o , XTO 
xp-feBO HBAXETCX n e p B O H a x a A b H b i M , a CAOBO x T p o ó a , x o T b OHO 
B C T p e x a e T C A y x c e B c T a p u i H X T e x c r a x , n 0 A y x e H 0 H 3 BTOPMX p y x ( f l r H X , 
y x . c o x . c . 4 2 1 - p y c c K H ñ n e p e B O A n o A . C . J l b B O B y , y K . c o x . c . 2 7 2 ) . 
O H H y n o T p e Ó A x i o T c a K a x c H H O H H M b i . H o , BOT, B } K H T H H K o H A p a T a 
( n a M X T H H K o n n c b i B a e T H M P E T O T ) XHTAEM c A e A y i o m e e : Tonmcoa 
noBeA-fe c T p - b r a T H HO | r b T b i . A o í w e x c e x p t B a H M A x o - r f e a x x H c n a c r a | 
H a 3 e M j n o . ) K K 2 B 8 . 3 T O XCE MECTO B C y n p a A b C K O H p y K o n n c H 
BBIRAXAHT TBK: A O H A e x c e x p t B a H a x r . H X R B x ^ r f e r n H3BAAHTHCA HA 
3 e M b i x . ( y x . c o x . c . 1 1 4 ) . 3 A e c b CAOBO x p t B O H e o 6 o 3 H a x a e T B o o ó n j e 
" B H y T p e H H O C T H " , H e 'MaTepHHCKyio y T p o ó y ' , a ' x c e A y A O K ' , T O X H e e , 
'KHUIKH' (CM. JlbBOB, yx. cox. c. 276 - aBTop, OAHaKO, He ijHTHpyeT 
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) K H T H e K o H f l p a T a ) . B BMAKOBCKOH n c a j r n j p H H M e e T c a c A e f l y i o i u e e 
M e c T o : 6 H C T b c p A u e M o e KKO BOCKb Taie n o c p k APTBA M o t e r o B I l c 
5 a 2 0 . 3 f l e c b , T . e . B T i c 2 1 , 1 5 A p t B O y n o T p e Ó A e H o B H e o n p e A e A e H H O M 
3 H a H e H H H ' B H y T p e H H O C T H B O O Ó l l t e ' ( 9 T 0 T n p H M e p U H T H p y e T H A . C . 
JIbBOB 6 e 3 o 6 o 3 H a H e H H H n a M A T H H K a , y K a 3 b i B a a TOAbKo H a e r o M e c T O B 
I I c a A T b i p H - y K . c o n . c . 2 7 4 ) . 
M b l HAÓAIOAAAH, ATO CAOBO X T p o 6 a B n e p e H O C H O M 3 H a A e H H H 
o ó o 3 H a A a e T H e TOAbKO B H y T p e H H J o i o A a c T b A e r o - H H 6 y A b B o o d i u e . B 
E B r e H b e B C K o i í n c a A T b i p H , H a n p H M e p , A H T a e M c A e A y i o m e e : I o y 6 o A C A || 
X T p o S a MOA. c n p t A b | «NÍIA MOié iÁ c b B k c n » EÍIc 1 7 B 1 . 3 A e c b CAOBO 
X T p o 6 a o 6 o 3 H a A a e T H e B o o ó m e " B H y T p e H H O C T b " , H e K O H K p e T H y K ) A a c T b 
A e A O B e K a B H 3 B e c T H b i x y a c e 3 H a A e H H a x , a o 6 o 3 H a A a e T ' c e p A u e ' . H a STO 
B 0 3 M 0 J K H 0 e TOAKOBaHHe o ó p a m a e T H a r n e B H H M a H H e H B . B . K o A e c o B , 
3aHHMaBIHHHCH n O A P O Ó H b l M o n H c a H H e M Elle. 3 T O T H a i H n p H M e p 
n p H c o e A H H a e T c a K T O M y K p y r y 3 H a A e H H a CAOBa, K o r A a X T p o 6 a o 6 o 3 H a -
A a e T A a x c e H ' A y m e B H o e c o c r o a H H e ' (CM. n p H M e p w A . C . J I b B O B a , y K . 
COA. c . 2 7 5 ) . T a i o i c e H . H . C p e 3 H e B C K H H ( I I I . 1 3 1 5 ) n o A P y r H M n a M H T H H -
K a M n p H B O A H T n p H M e p b i H a 3 H a A e H H e ' c e p A u e ' . 
H e m e OAHO, n o c n e A H e e 3 a M e A a H H e : B CBASH c n e p e A H C A e H H b i M H 
CAOBaMH BMecTO TepMHHa nyóJieThi AyArne 6bmo 6bi ynoTpeÓAHTb 
H a 3 B a H H e CHHOHHMM, HAH CHHOHHMnieCKMH pan, n o T O M y ATO A a c T o 
HapaAy c A y S A e T a M H - n a p a M H CAOB H a Ó A i o A a i o T c a T p H , Aaace A e T b i p e 
CAOBa. BOT, H a n p H M e p , n o H a u i H M naMATHHKaM H a Ó A i o A a e T c a H e 
TOAbKO p a f l JKHB0T—NCH3HB-XHTH6, HO n o E n e K 3 T 0 M y p A A y H 3 A 0 
n p H c o e A H H H T b H c T a p o e c y m e c T B H T e A b H o e c OCHOBOH H a - i a o m , ( o 6 
3TOM n o A p o d H e e CM. KOACCOB, y K . COA. C. 6 8 ) . T a K H M a c e o ó p a a o M K 
H a r n e M y n y ó n e r y APTBO - x T p o ó a c o r A a c H O H a u i H M A a H H b i M OTHOCHTCH 
H CAOBO A o x c e c H o ; B H a u i H x p y K o n H c a x CAOBO A 0 a c e c H 0 y n o T p e Ó A a e T c a 
4 p a 3 a , K a K H B T e K C T e E B a H r e A H a , TBK H B Í I c a A T b i p H : + a H o Bb 3 a K 0 H e 
r u H | AKO BbCAKb MAaACHbip> | M o y a r b C K a n o A o y . p a 3 B p b | 3 a Á 
n o a c e c n a . CTO TBH H a p e A e T b C A . P E 5 r l 9 , 1 4 r 7 , KT> T e 6 e n p H B b p a c e m » 
íecMb H3 J ioacecH'b- B ü c 5 a 9 , H r p a i a a c e BT. AoacecH-fcxT, MTpbHHx-b. M J J 
1 5 o 6 1 0 . n o c A e A H H H H a m n p H M e p M b i H a x o A H M B TBKOM a c e y n o T p e S A e -
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HHH H y A.C. JlbBOBa: KT. Teö-FE NPIBPTJTKEHT» ecMi» H 3 JIOJKCCHT.: OTB 
(p)xTpo6bi MaTepi m o h 6t. Moi eci TH (XXI, 11), 6e3 yKa3aHHH 
MecTOHaxo^cueHHH (JlbBOB, yK. coi. 274). Kaie Mbi HaöjiiouajiH, CJIOBO 
j i < m e c H O H e c 0 M H e H H 0 0603HaHaeTT0jibK0 ' x c e H c i c y i o yTpoöy' (06 3 T O M 
CM. eine cuoBapb M. <DacMepa). 
HCTOHHHKH 
ELLE: EßreuHeBCKa» ncaJrrbipb (H3Ä. B.B. KonecOBbiM B Dissertationes Slavicae VIII, 
Szeged, 1972.) 
Brie: BbiHKOßCKaa ncajrrbipb (H3Ä- HMPE X.TOTOM B Dissertationes Slavicae VTII, Szeged, 
1972.) 
PE: PeiiMCKoe eßanreJiHe (no cfOTOKonnaM) 
M,ü: Mimea ¿¿Y6POBCKOR° ("3Ä- HMpe X.TOTOM B Dissertationes Slavicae XVII, Szeged, 
1985.) 
JIB: JIHCTOK BuKTopoßa (H3Ä- HMPE X.TOTOM B Studia Slavica Hung. XXIII, Budapest, 
1977.) 
}KK: XKimie KonflpaTa (H3Ä. HMpe X.TOTOM B Studia Slavica Hung. XXI, Budapest, 1975.) 
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